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значение затрат заставляет задуматься о необходимости проведения обогаще-
ния оксидов цинка в пыли, извлекая в первую очередь оксид железа, содержа-
ние которого достигает 70 % от всей массы пыли. 
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Целью данной работы является поиск альтернативных временных связую-
щих для производства огнеупоров. Необходимость замены ЛСТ, возникла из-за 
повышения ее цены на рынке и ухудшения ее свойств. За последние 5 лет цены 
на ЛСТ возросли в 2 раза и продолжают расти. 
Исследовали влияние типа и количества связующего на прочность и плот-
ность формованных изделий различных марок после прессования («сырца») и 
после обжига при температуре 1650 °С. 
На первом этапе работы рассмотрены 8 различных связующих: производ-
ства ОАО «Полипласт» – Термопласт 5СВ кислый, 5СВ щелочной, 1СВ и 2СВ 
сухой;  водный раствор эпсомита (различной плотности), раствор сахара, ме-
ласса, АХФС.  
В результате установлено, что для хромитопериклазовых изделий опти-
мальным вариантом стала связка ОАО «Полипласт» марки Термопласт 5СВ 
щелочной, а для периклазовых изделий – Термопласт 5СВ кислый. Замена ЛСТ 
на указанные  связующие  позволяет  снизить себестоимость производства на 
10 % при увеличении прочности на 300 % и уменьшении открытой пористости 
на 4 %. 
Кроме того, установлена возможность снижения давления прессования  
для обеспечения той же плотности изделий, что позволяет уменьшить износ 
прессформ и увеличить межремонтный период прессового оборудования. 
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Нефтяная промышленность является одной из ключевых отраслей эконо-
мики России. По объёмам добычи нефти страна занимает первое место в мире, 
